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КРИОГЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ 
И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ХPАНИЛИЩ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
Выб ро сы в ат мос фе ру па ров неф ти и неф теп ро дук тов из над топ лив ных прост -
ранств ре зер ву а ров неф тех ра ни лищ и ав то мо биль ных зап ра воч ных стан ций заг -
ряз ня ют ок ру жа ю щую сре ду при их за пол не нии. Выб ро сы неф теп ро дук тов ухуд ша -
ют эко ло ги чес кую обс та нов ку, мо гут соз да вать взры во по жар ную опас ность. Со -
об ща ет ся о соз да нии ус та нов ки «Кедр» для улав ли ва ния па ров бен зи на и дру гих
неф теп ро дук тов, вы тес ня ю щих ся из ре зер ву а ров неф те и бен зох ра ни лищ при сли -
ве в них неф теп ро дук тов. Па ры кон ден си ру ют ся при тем пе ра ту ре ни же –50 °С в
спе ци аль ном теп ло об мен ни ке за счёт ис па ре ния жид ко го азо та, ко то рый пос ле по -
дог ре ва нап рав ля ет ся в над топ лив ные прост ра н ства ре зер ву а ров, соз да вая там
бе зо пас ную азот но бен зи но вую сре ду. Ус та нов ка поз во ля ет скон ден си ро вать и
вер нуть в ви де то вар но го топ ли ва 9598 % выб ра сы ва е мых па ров бен зи на. Для
умень ше ния пот реб ле ния жид ко го азо та пре дус мот ре но пред ва ри тель ное ох лаж -
де ние па ров с по мощью хо ло диль ных ма шин. В нас то я щее вре мя в Моск ве и дру гих
го ро дах Рос сии функ ци о ни ру ют бо лее 10 та ких ус та но вок, комп ле кс но ре ша ю щих
за да чу возв ра та в обо рот до ро гос то я ще го топ ли ва, обес пе че ния про мыш лен ной
бе зо пас нос ти и ох ра ны ок ру жа ю щей сре ды.
Клю че вые сло ва: Нефть. Бен зин. Па ры неф теп ро дук тов. Жид кий азот. Ав то мо -
биль ные зап ра воч ные стан ции. Кон ден са ция. Ус та нов ка «Кедр». Улав ли ва ние. Бе зо -
пас ность. Эко ло гия.
A.B. Lenskiy, A.A. Krikounov, I.R. Begishev, A.S. Androsov
THE CRYOGENIC TECHNOLOGIES OF FIRE, EXPLOSION 
AND ENVIRONMENTAL SAFETY FOR PETROL AND OIL PRODUCTS STORAGE
The polluant emission of petrol and oil products vapors to the atmosphere from the volume
above the liquid fuel surface in petrol and oil products storage tanks and refueling stations
happens during the tanks' refilling. The oil products emissions deteriorate the environmental
situation, they may result into explosion and fire danger. The «Kedr» installation intended for
benzine and other oil products' vapors catching is described. Such vapors are supplanted and
forced out from the tanks during their refilling with oil products. The vapors are condensed at
–50 °C in a specially provided heat exchanger due to evaporation of liquid nitrogen which is
directed after its heating into the volume above the fuel surface and thus creates a safe nitro-
genbenzine mixture. This installation permits to condense and to get back the merchandise
quality of up to 9598 % of emitted benzine vapors. In order to reduce the liquid nitrogen con-
summation the installation is able to precool the vapors with refrigerating machines. Actually
in the city of Moscow and other Russian cities more that 10 such installations are helping not
only to resolve the complexe task of returning and reusing of an expeusive fuel, but to assure in
the same time the productional safety and the environment protection.
Keywords: Petrol. Benzine. Oil products vapors. Liquid nitrogen. Refueling staions.
Condensation. «Kedr» installation. Vapor catching. Safety. Environment protection.
1. ВВЕДЕНИЕ
При за пол не нии опо рож нен ных (час тич но или
пол ностью) ре зер ву а ров хра ни лищ неф теп ро дук тов из
транс по рт ных зап рав щи ков, не обо ру до ван ных сис те -
мой сбо ра па ров, про ис хо дит выб рос в ат мос фе ру па -
